
























戦争に関連する資料が収集され、その数は 10 年間で約 3 万点以上に及びました。 
 
 日中歴史研究センターは 2005 年 3 月にその事業を終え、閉鎖されました。 
 その資料室の蔵書（図書・雑誌・マイクロ資料・視聴覚資料など約 35000 点）は、国際日本文化研






 日中文庫は、日中歴史研究センター資料室において 10年間で約 35000点収集された、図書・資料
のコレクションです。国内外から収集した、近代日中関係を中心とする歴史文献で構成されています  
 その概略は以下の通りです（2006 年移管時）。 
  -日中関係日本語資料 約 5000 点 
  -日中戦争関係中国語資料 約 7000 点 
  -統計・年鑑・地方誌等中国語資料  約 14000 点 
  -近代中国資料叢刊 約 3300 点 
  -マイクロ等非図書資料  約 6000 点 
  -中国文化部寄贈映像資料 約 1000 点 
 
 また、蔵書の特徴は以下の通りです。 
  -統計・年鑑・地方誌が充実している。 
  -国勢調査資料が豊富である。 
  -「文史資料」（活動家の回想録）を多く有する。 
  -マイクロ資料、視聴覚資料を多く含む。 
 なお、国際日本文化研究センター図書館では日中文庫を別置扱いはしておらず、一般図書と同じ
書架に混ぜて配架しています。 
































・『日中文庫目録』. 国際日本文化研究センター, 2011.3. 
 http://toshonin.nichibun.ac.jp/webopac/BB10072783 
・「日中文庫目録」（冊子体の pdf 版） 
 http://doi.org/10.15055/00005552 
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採択課題」』. 国際日本文化研究センター, [201-].  
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